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WET V I 3i7F3FJIT fT^m WT ^'^f^ % l ^ ' T F T JT?!^ ^ T »TTi o r I 3{fT: 
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3 1 ^ f ^ q j % ^Y 37fifiY " qsTtTTT^I^r fTZTT " fS^^ f l f ^TTr^ r WT ^1T^Tm 
% I gH ^ T T 4gqi ^3FR^ fJEJ^ OT q? 7 m : f f lg ^ 1 
I • ?rrf^ufgjrfg¥Y 439fiTc5H^iT?f1*5T: i 
fmorqrs-igcyKs: aY^i^rgrq'crf^s^qr i i TT^O, 8/3351+ 
2 • r t^ i r jO 3/35-4i+ 
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% f^ 43^ ^ jT^rfm f w r o r qr s^ ^^^^ f t m i ^ ^ " ^ i ^ ^ (H -^M-H f t 
? W I JT?jg) > 7^4 3 iq^ 1^T 3lTf^ ^ f ^ ^ *^ ^ ^ 31%^ ^  Sfi^  JT^ ^ ^ T 
? i ^ f ^ m % f^ J?f^ 3W'^  1 ^ ^ J^WT J^R^ ^ ?^ *^ i f T ^ TRTgrft ^T ^^ft-
jTE^ ^ ?ft I 3faff^ J? i ^ f3ifTT f i f iw w ^ rn^ % ^-m ^?it m r ^ % p ^ 
^Til' ? t 2fr. g? 7gjf fm^T % -
fg>M0rrdrqc* f |g if ?ff 
fS[) "Is: ^TT^" 31Tf5 Wff >T ?T^grfr ^ 3 ^ 1 3^^^ 1 ^ ^ ! " I ^ ^ " R ^ ^ 
*^ 37H)^  ^53rr^ry^oTfTT ^ T TC^ ^T^T "^  i^ ^ ^ T ^ ^ 3iq-^ ei^T ^ 5: 
I • f^Tgnr^ o , 3/6 3 
2- - gS^ - , 3/65 
3- q^TrTf?% qr^ ^T^: ^ ^ ^ ^ i 
- 5 ? % 25/31+ 
u 
g ^ 3f5?nT ^ f t ^ q ^ 3rrF^T % Mjirnyi ccnRcirmr ^ 3f>T j ^ Y > 3f^ wrr^ f 
3fc& - 3IC& f g ^ ^ T ^ 3fr TTT^  TT f ^ ^ ^ ^"^ V^re J& srnfr 2ft' 1 g? ^grf 
^ i ^ ==Tg1-* IT. 3rftrg 1 ^ ^ ^^f^ fwqgr?M :fr ^ 1' ^ ^-.qw ^5~f?E ^n f tT^ 
I * ?frgnr^ O 23/26-30 "H ?rtir-.Jjq^TfT^rf^ tTfyif TT j^^ JI^ ? "^ I 
: ^ ^ ^f[ , 25/135 
2 ' f s V t , T T i w ^ , g?WTo^, sfcWTTTfrirm, p 2^+ | f ? r r f r | I 
3- Sft^ i^ O 25/i5-56 
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^ % sThr 3 ^ ?nraT ^m^ f^^ V i g^ -Nrrff -^j f^fm ^1T^^ CTY i^ ^ 
5fHrrr ^ fTOT 3n:yirn)f^ ^ 5^ 3nrF^ ^T " «ii^ijdrnt f J ? ^ ' ^^mr f^^ 
% ^ fq" if M^i ^ J T ^ f^qr % f ^ ^ cfTfrn gl^rr % 1^ ^sitrnrrji TO ^ cnrtrH^ 
^afl" ^ >r ^ I 
WT^5fr ^T f^ qfiicT <?q" ^ 3Tm"?T grrfrr or i ^ wm^fr ^T J^^ITI ^VWT ^ 
1^ LiTjfriri % I §H ^TT g? f5rg 3fV7 f ^ qY^T C[^T S^ juMft) qr i -p^T^ f^t 
^ t T T l ^ ^T 7gc^ *^ g? 31iT^  fqrTT % " 3fe)T - H | <! | fl«[ fM " ^T 1 ^ ^ ^ 
^TfTT % "ftiTigiT g i ^ T R f^^ sfTT ^fOT JTR f ^ ^T ^ T^T I ^ ^FT^ ITJ^  
^ w^ (Hfd^ ijriT ^ ? ^ J?w1" |frT '^ fgrri ^ * % I g? f^ ^ irr^ T - ?rrq 
I • r l l ) ' ^ 0 I 56 , 2k/kk 
2- ^T^O 8/ 335i+. 
3* ? -^'^ r6 0 3/78, 
k* ^f\ , 3/75 , 78 
5* WT^nrf ^ f ^ ^ g r ^ T c T W ^ q r ^ o i gg^ , 3 / 7 0 - 72 . 
6 • ^"tW^ 0 3/73 , 
-13 
^-f^^T 3rrfe fgfgy ^gcrrDrf i^*^  ^qr^ TR- "F f^h wmr % qj 3 ^ crfrr 3{irft 
Tf?P g>T ell Ptt-d rd 
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j ^ T 3n"?H "firlTir ggnqri^  % i^ s^ftfiw j ^ " f^ nm^s^ciT" sft qigr 
^qy "^  1*^  g? ^ T T ^ ^ ¥ I ' ° ^TT ^ gf *^ arrs >pff ^ j^rfrqiTT qr 
2- - g ^ - , 1/32-33 
3- - g ^ - , 3/28 
i4 • sffTtWrifgJTriTqTfcrT%fT: TrTfTTtTTO | f g t . ^ 0 l / 9 / | t + 9 
6 - OTJO 37 /8 5* ^1^^J 1/33 
7 • f gs^O 1/8 /22 
B • ?f'1"^o^0 , J4/3 
9 • - g i ^ - , 5 /11 
10- - g g ^ - , 12/5 4 
gfr 3IT^ 3ff<l ^ I ' 3^¥ T T T ^ f g ^ fTJIT ^ffTqifgfTT^ aft ^FT ^^T % I 
3TrfTqlTT ^ T ^ ^ ^ ^ % 1^  f ^ T ^TTT titfycT ^ ^ r r j i ^ f ^ jfT j?rr^ 
3TT^gf 5?t 3 r r ^ ^ T ^ ¥ i^ j ^ l fqErrfTT ^ g^ r^ ^ ^ "^  ^ ^ ^ 
c[JT JTrig ?ftqi^'^lTrT ^' 31^?^ 3 ^ s q % | J T ^ ^KTJJ g^ T fiTil ^ET ^ ^ 
! • ^^a^O, 5/11 2- - g ^ - , 5/i^7 
3 . _ g ^ _ , i7/i4£, 1+. fT*fg fT2JT I6/3C^3I 
5 ' - g ^ - , 19/20 6* g ^ , 19/15 
7 . - gs^_ , 2 /25 ; 5/2 8- - g ? t - , 16/33 
9 . _ g ^ _ , 19/16 10- - g r t - , I V I 5 
I I • - g f l ' - , 5/1 12- - g i ^ - , 16/33 
13- -g#r- . l^ /20 m- - g ^ - , 19/22 
15- - g g t - , 9/17 16- fgii^o 1/22/3; giJO 7 0 / 7 ; JTrf^O 8/3 
17 • w5^TnT; Vf^gi Bfg3nT5(,g^Wg3ftl^^ I 18 • t^f^" ,^ 6 / 7 V ^ 
I 9 • ?rtgnr50 19/18 Fg* J7T tTT ^ ^ T ^ I 
c • so 
v> ^ ^ sc 
No C ^ • t ^ 
ff?^ ?iJTFrT rr^* ^ f^fy ^JliTff f^U^ ¥ I ' ° JTT(t^ ' ' , 
V^  \fl 
GffTT^  ^ ^ ^ I ' ^ S^ SfV aiTfefqf *^ 3ffsT^T % I '^ nn 3 i ^ ^ 3T^r^^ 
I • J^O l/6i^/9 
2 ' g r l " . 10/113/3 
3- ?ftqnr50 4/18 
i+- g ^ , 2/2 M/9; V 5 0 / I 
5 • c^Ym" ^T f^ gV f^TTJ? - "drao 99/37; 
c c No ^ 
6 • ?f'^ t^r^O 2/52 
7- -g^ - ,20 /23 qr Git^ri^ -"grcfq^fhfgs.-^:" i 
8 • JT^?^J 7 3/7 
9 • ^i't^o-^j 16/1+7 
10- - g r t - , 19/2 2 
11 • - g r t - , 3/15 
I 2 • - g ^ - , 19/2 1 
13- - g r t " - , 23/16 
14- 3TcTq"JT0 6 / 1 / 2 / 8 
15- f g ^ J 3 /5 /2 k; gmo 3 1/37 
]:^'\ 











1 1 ' 
g r j O 8 V 2 6 - 2 9 
^1"(}iU 60 
- g ^ - , 
- g ^ - , 
-gi l - -
- g g ^ - , 
- g ^ - , 
- g g l - , 
-grr- . 
• -gg l " - , 
. fgi^ -D^O 
19/21 v g JH 
5/5 3 
M/ii8 
. I / I 
. I V 3 0 , 6 I 
, | i+ /59 ,62 
, l / 5 k 
, 7 /2 i+ 
, 2 2 / 2 1 
I / I 5 / I 2 6 - 3 I 
* -- —- - • • 
tTT ^ ^ T ^ 
1;- r. 
m^^ 3f|-T ^T9T^ 371^1 ^m^ ^^ % l ^T^^, f rr-prr^, 3Fn^^ 3fV7 
:grj7 jfr qri % ^ TTR-pflT ¥ I 
Tctt^TT ^ ^ % I q ? rfcT ^T qfcT V 1^ ^TWf *^ ^ c J T ^ 3f^ ^ r i T T 
^\j TFJ^a'^ 3rrf5 ^T^* "^ fTn^g/i .3i^g 4 ^ ^ fcfiqi %• i ^citp-f^fj^n 
tT^il^W ^TR gFT ^^^^ W^ % I JTi^ TfJT ^^T "^ _ 3icT: q'-ggrr 3fr 3T^T 
so ' 
1 • ^fr^Jir^o, 22/1 I 
2 • -cJH^-, 2 2 /19 
5 . - g ^ - , l6/i^U; 22 /5 
!+• - g S ^ - . 16/143 
5 • - g ^ - , 16/514 
6 • - g ^ - , 2 1/33 
7 • - g ^ - , 22/19 
8 • - g ^ - , k/50t 15/8 
9 - - ^ - . 5/i+l 
l o - g r t - , 6/41 
11 • - g ^ - i / i 
12 • - g g ^ - , 1/1+ 
13- - g ^ - , I i / i 
|i+- - g ^ - , 3 / i o 
15 • - g ^ - . 10/6 I 
16 • - g i ^ - I 1/55 
' ;G 
3rfT7T 
g^ f 3T1^ %g?! ^ T i ^ - ^ T ^T ^ 3 1 ^ ^ p T % I ' ^ I M f f j ^ . ^ r ^ T f ^ , 
% I 5 T ^ ^gffT ^ W ^ c T % uit LTT?: 3"(#t q T ^ B> FT ^ ¥ - ^F 
5rfffr WT c q f ^ ^q- % I f ^ ^ 3T# Wlf:icf-^cr *^ ?i:fr ^gfTT 3F?T5fT ^ I 
q ^ 3rfarT ^T grfrrfw fg?^ Jft % 1 "^rffrr"^* f^?ft w ^gcrr-fg'^ WT 
^mT3fY ^ L| TrlcbTqT Jft Cc\WI ^ % I" '^  
fm 3IVT f g t ^ ^ q-ff^qT % *W ^ p T > tVfcifr- -qq-f HTI g?ft s i fq rq 
5TCcT^ I 
1 • ^1-gnrcO, 10/17; 19/19 
2 • -m\-, 5/6 J 42 
3- "f^^5F]frf ^ ^ gJTT"^  I s j ^ T ^ O V29/ | i+5 
4* T i q , ff1fi9"g<[1" ^TTTq^: q*rTTf°RT Oii ¥5 ?mT^, TO 67 gl968g 
q ^ ^ M fsrl^^lPTf, ^rlldlGlT? I 
1^7 
arfy '^oTsft ^gt J?T^^ ^ q m r n HirrftJT ? T ) - ^ T ^ ^ crftrfsocr 7s^ "^ 
fgfcr^ ^ m r 
3fO-^ grTT 
3fc?T?"T, fgar^T, "f^~^, mil, f g f ^ ^ ^ yY?" ^r^ airf^ frfrirfricT ^ 1 
I • ^"^^i^O, 3/10 
2 • - g ^ - , 3A5 
3 . -gg=r-, 3/10 CR- ^ ^ T ^ - •• ^ITT^TqTqTCJT^qm ^^ f g ^ crfu^^g;:^-
T^'y 3/19 i f t i^^ lTcJT I 
1+. _ g ^ _ 9/27 5- - g r t - , 1V5 
1-8 
TTPq^ 
^ m % I ^ 3i2Tq^ ^ 3^ 3?n"T g ^ T f ^ g i ^ ^^J 'R ^ T , ^ ^^i J^A % i ^ 
^ #s • Ci NO W^  
w >^  3^* Tpq^cTf ^  -icTTqr f^mr ^ i ' ° 3fcipR-T3it* M^ 3^"frfrfiiifT ^niY 
n^T ?tffcT f iT fg r i i 5f gftJin 3 " ^ gfT^ c[i ai^sflrT^ y\ f q f e i g-trTT % f^ P 
qFf fRi f^ ajfTrl % JIT^qf ^ m'^ ifF TFT % I 
1 • ? f ^ ^ ^ 0 , 16/55 
2 • f g t ^D 1/15/79 
3- 3I2T^ O 2 / 1 / 2 ; 2 /2 /1 ,5 
i+- ^0 10/123/5 3fV»r g ^ ' fuqw i 
5 • ?fl"grD-50 9/37 
6 • - q f % , IO/t+8,50 
7 • - g r t - 2i+/2 
8 • - g # t - 6/56 ; 9/36 
9 • - g ^ - , 9/38 
10- m^O 2 /2 /5 
^ 3Ri"^ ^ ^ ^ 3rf t^ ^ fWT^ % I If 3fr ^grf^g^ % ^q^? "^ i^ 
3IT^T^ ^' ^ r t ^ ^ ^ = ^ ^ ¥ f f m g ^ §^% ^?T lYrrr % I ^ 
f T'^ % T^TOT f ~fc' f gOTiTT ^ r r ^iJT % I ^ JfrT^^efY 3IV7" 5li?^T^^ *^ 
"hrrrfRg) CUT 3^ ^ % - fgr in ^ f w r ^ 5fT^  giri i" ^fr^^-
nr^ qr crWTr?) ^ f r TT^ grcft ^fcr f g ^ g^Y "-^TTT 
3Tvig ?3IT % 1^ 
I* ?fY5)^0, i4/l9 2 - -ggY- 1 6 / 5 ^ 
3* - g ^ - . V 6 I t4. - g ^ _ 16/53 
5 - 3rc^3)rq^TI, m^^-k, qo 392 6" g e^iTfffTO 8 / 1 / 1 0 
7 - tfW^O, 12/36 fT^-TT J?r ^r ^HTTtif I 
8- " cTdLI'?-drifrTYcTJFft^ Y l ^ c q ^ l A : " - g i Y , U/M I cTiTT 371 qT 
u!Y^"R - "Tg^r^tef^^ F^^T arrrsm" ? f^rfr:rfft TTTIB q^^ |-
3^ OT 5Rrr ¥ I ^ grwTTw ^ di^mz - m C^TT^ T t r ^ q r f^qT?i girrf "^  
NO 
5f^ T 
^ c^TTTT cr^ % ^ f mm^^ ^ ^ ^ frfer f^giTT ^nffi "^ i ^  qr-tft^ 
'^T^' %^ I tnrT°ff *^ 3>T " giiTTf tTT" ^5T ^qr % I V R ^ 3W^Y3T if 3^ 
^^T^: 2^* ?fcf fflS?n"i^ cmT^TfWcT: II qg^, V26 
2 • ?f1'5nr50, 4/27 ff^ TT J?T ^T ^ ^ T ^ - " 4 ' : ?%T:f%T7rTT^'^: 
grforfj?: r 
grq^TT^r - 69/190-91 
?^1"^ iD^0, 41/26 
f^'t^ nrg-o , ^ / I ; 3/1 
-^^- , 19/2 3 
- g r t - , 4/50 
fgr^R^?it "^m: ^v\i•^^] ^nxE^i - dm^\^, 1/1/69 
131 
FtTTT % I 
No 
cTTt^ T^ 3iirgT ^1 ^ ^^^ ^^mw ^ % OTT 311^ ?§ 
7^RTrT ^^forqf ^ 3 TOT m^ ^ uicroT^i^ >^  Ljl" "^ I ^ 5[cTOT=Tf^ ' 
NO VC 
^T 3fmT ^ T ^ *^ sfVr 3iTUT ^r\ ^ 3iqT feT 5f ^flf^ fgyqr ^TrTT 
NP 
riY^TiT^B ^ crfcTfsM «ft fTOT g? flTfrffq^ sifsrcrrq ^ f ^ s t ? ^ ^ fo f i^ 
5TT"r ^ TT^* 5iT 3fTgTH TTfTTf^  riY^ i ^ i q i ^qj % I ^ M ^ ^T 
I • ?^Y^°~60, 8 / ^8 .5 I ,55 
2 . - q ^ - , 8/56 *^ § ^ "CTRirfyqT" 9ET ^q i V fsf?itf JR$T '"^^^FrfyqT" 
3 - - q F t - , 19/49 ^^  • ggY, 9 / 1 3 , 3 2 ; 12/25,49 
5 • fqtn^ro 2 /5 /4 
'yj ]:\^ 
^T^ ^Tf 4^-M fcTi ^ T ^ irotf ^ ^ 1^ 
*^ cnrfFirT ifr I TTfsTfraTW^ 3{Y^ ^^^^ im^, ^r^^^i, s i f f ^ q 
gfs^TfcT^ 3fnr »f|-j| gfl*^^^ JIBT ^ fTT^-frr^ r r f ^ grr jfr 31^3 ?fTcf^ ^6-
m i ' s w^Q^^ ^ q"UT?iT ^ fT?Tfcj^ >T c;iiT *^ 31"^ ^ Y i - , - ^ ^ •pzrrfqn ww 1 
1 • g ^ , 3/1 7/2 3 » 6 /3 /2 i^; W] w>^0 3/2 8 
2 • ^1"5T^J 5/5 
3-H- g ^ , 19/19 fT'-TT 3Ti 'HT ^ T ^ T ^ -"'gTrTllRf^ i ^ rTU IT : I" 
5 • - g r T - , 5 / 2 7 ; ^/U5 
6 • -^^-, |i^/^8 fTOT 3?i ^T ^ Y ^ ' R - " f ^ t r r ^ i T ?^ Ti^forYrfTfiT^fni r 
7 • - g r l " - , 12/39 
8 • - q i Y - , 12/i+O 
9 • - g ^ - , 7 /29; I 1/56 
10—grl"-, 2/5^4 3lY^ J7] CR" ^ ^ - R I 
I I • - g ^ - , 10/50; 22/15 
J 83 
g^^ ^ f < i ^ , f w ^ iTTT^ afVT 3^Tgtj^ "^ -
^ ' ^ ^ x[ gg: q-fifTEJq : 
gcfrq^ff crFngciYslV f f V ^ -
'^ Vfl \ 0 NO 
?iT^ fFfT»?^  ^ J7T^  err ^ ^ grrrt* g^ 't f^ i^rcmT 5rr 3Tvig ^^YITT %^ frr g? 
I • ^gnr^o 3/54-55 
2 • - g ^ - , \/j3 
3' - g r t - , 25/i+i 
'4- - g r t - , 5/2 2 q^f " f^^rgnT^" 'JT^ q w i V i ^ Y ^ T ^ "^  " R I T ^ T 
5 • - g ^ - , l7/2t^-25 
6 • - g ^ - , 12/1+6 
1 8 4 
NO 
mf ^"m 5t ^ g ?taiT 5^ ^ % i m: j ^ TO I^ *^ ^ ^ET^^  grr ^ jc%i 
JTT^TT 3fgrT % I 
^m ^^T 3fl% fWWcfr^ f l l fgr^ % Sf^^ftrl^ >f fgfqrl ?YrTT 
so / ' c 
fcW OCT, ffWr^T^T, ^SYT rfq",^,5^£iIT,?T^ 31Tfe ?im=iT qi 1^3 :}l^  ^^ 
I • 3"^ qr ^ ^ T ^ -"^WT^ fF^* g ffr^crfTe^, ^ncjTqYqqMffT r 
2* rt^nrjO, 17/26 
3 • " 3i^ ^ yroR):" j q - ^ qr ^ t ^ r ^ i 
n r i:u3 




W >I 5Y traJTT % fYrr "^  - ^ T ^ 3fl'T 3IPtftT5 I JKrfq" ?Y^* ^ cf^ TT 
j ^ T fsrm cpfhiTOT f^TnT 3f^ =i^ iirr ^ ' grgr ^ ?iwrT i s i r ^ f r ^ 
f^ f^F^ 5 T ^ ^ f g ^ i r f ^T ?WT^3T 5^ ^^ T XftfrT ?t^T I gFrTrT: ?tF^fn 
ccrfgffqf ^ t Jft ?ft^ sfrfTTc^  ^^^ >f cr^rfgrr giTri ¥ f^j^^ c q f ^ ^ 
^rff^ ^T~^m^R FWR ^ irfFcrsgi 3lV^ SRT:?^^ - qY t^* rt (fit ^jrrfgfi 
g'TTft* ¥ I JT? ?fF|-fcT ^ qru -?ftflT % I 5 T t f ^ snrer siTtJUTfc^^ 
r> 183 
pel 2[)T flT^T~i4 31^ "WPTHT" ?YnT % 1 ^^ ^^^^ rl^T fipffr 
"uiTHT % I ^cpD~6i[fni *^ 9gfTt^^-qri cfyy j?vfg p i ^ I jf.JcJi "RqfT,'rT 
pcT T ^ ^ 3fV^ f-JTg^rf^ ^ r t crfq;^ PC^R r^'P^ SW^T ^ R ^ bVpi TT i^ 
eft I 
crq-Y^ p r % I ^3 iT ^ qTtifm-:^fqq ^ Y ?TTT fV^^a^ ^S^ '^^ T^rg 
ITT I "^  qs:Tl^ ^ 3 ^ T ^ % fgiJT^ ?Yr[ ^ I WW- jf^m'^w. MT^ TfVn uq^ cf 
g)Y " f s ^ f ^ T ^ ^ r r ?TsiT qTTT % I w 3Fa 7^n T^T fgrft ^cr3rr$-?-grri>i 
1 • g^^ Te^ rm* ^gfrf^qii'gT'^T fiT^Tim^ - ^'^^oj 3/72 
2 • - g ^ - , 3/69 ¥g 3Tf err ^Y^T^ - "fmrrf^zf^ ¥g r 
3 • -g^Y- , 5/k2 
5 • - g ^ - , 5/^i+ 
6 • -ggY- , 3/59 3fY^ j?i tR- uiY^T^ - " fuXirrftj^T^TU J T ^ -
?niiTlTcTf^ I" 
ia7 
^fFT-q-^ ^ t i==fT^ qi?"T^ ?TTf=T ffTiW rFTT^ T^TcTT 'TT, J>T w T >f gTlf^^^^ 
1i)¥ "¥ 1 ' cjgfl ^ g ^ ' 3fQr[ gJlcT Fd SfqrT ^ ^ - "^  ^Y 3m f\T ^ t ^ f5¥ 
¥ I * 5T^ $t 5?I 3ITg^T ift - TQM")^ qfr cr i fcn I ^-rt^ ^ dfrr i rgfr 
% fg. " ^ 5T^ i^TfTT ^ g? T ^ ^ 3T^ ^TT^ T^CcT cf)-?TTT % . sfV?" ^ 
fq rgg fd "^  rpFi-3m^T?> r g ^ ^ f ^ i r rfl'^ff girfr 3>^ ^ f ^ T ^ T f 5^Y ^ 
^jPi I ' ° fgrgmrt ^ ftmT JFJ??! ^ q^f >T ^Vi jft ^TT^^ gicft ? T ^ ^ ^ * 
! • ?frc[)U^J, 25/87-88 2 - - g r t - , 25/89-9 1 
3 . -gg=r-, L,/57-UO In* - q r f - , 5 / 6 FTaT 3Tf PT ^Y^TT^ 
5 • - g ^ - , 3/2 
6 • mr: erf f f rn^ BRTTTT* SITTO^TI I 
^TTt q^^gTf^f^T^* ^(fr q^ 11 T^^O I / B 6 
7* g#t , ^ /226-27 8 • ^qoT?~ f^fT 9- j^'O I J /107 /2 ,7 
10- 3l'^3f|- ^ ^ qcTT%3n" gg trmT^IT'R^'U ^ " f e t r c ^ f ^ ^ : 1 
t ST' ^ si 
3R"Trifl*rq^gi3rT^T^^: r^ffT f5:t;iJ--qt ^f^V ^ ^ ^ g : I irt^tToo 3/36 
11- gg^ , 3/3 I 
12- g r t , 3/46 
i a8 
m^, sT^bT^ *^ 3^Y^^ ^T ^TH 3[Tf5 I 
f^q--ijprr 
qlTTf^=^ q'TTT: fTT^ T ^ gi^^T T^"^ cijt^ W gKfc^ ?W|fT 
T^fTT 2TT I fi^ tgr-cF5==fYqTT^ m"^ si^ ~c!^ Ei r i w ^ ' ^ fTt^  vf^TY '^ 
TTt^ cT %, ?T4 ^ Y r f T U ^ ^ J r f W 3fC^ f q ^ I >^ TrTT '-TT I 
fgrgr^^T 51 apjT-' r r ycr ^ ? ^ ^ T '-ft i ^ f^rgril^ f ;irq^^T oii fcrf^^^ 
4fr, '^T - ^a t j tTT ^Y ^-R^T ^ ?Qr^-qr«3rr^ aTrr ^^ w\ '^TJITT rf cur^ 
gi^Yc;T^nTrT^JTf4f°*Tf^1^rFm'ftef^TorTTff^: i i qefi, 3/33 
- q ' t ^ - , 8 /15 > 10/32 
- ^ - , 10/18 
- q ^ - , 1/^ 2 
- g g Y - , 1/32 
- q r t - , 16/^7 
- g ^ - , 16/^48 
- E J ^ - , l6/i^9 
183 
CTTqfTHl-cl 
qrY croTifT: ^UTT ^ ^ gtfa -^ft - ciifr ;iTuf?^rnT ui^  i^ 3nqiT jrfa^TT 
^ fcw 3fr K^m % 1^  fftd"5?TTTur >i q-pri jft ^ ?> mr\T c\ t w 
fiifgTu ^ jft q-fTFTfiiffr gtcft ¥ I flrr^JWT ' i f m JTTTCR" UT I jmi 
" j\m'-i-T^T^' friqi ^ - 3[fT: gg CTTJl trfq^,- 'ef |^ f r~g :4YT fgcTrrTT r r 
cTT^frcTniTltin^^lTrwr^l^fifiqT^fiircTT: I QeT, 2/^^^ 
2 • cmr^TnT^i -^ ^mfv^T^ ^ ^-§ I ^T'^J 1/29 
X X X 
f f t i r t j rw^ qTTcJ qt;}:qt5fQ" fqf,Tt^"qr[ | | WT^^ 112 /1^ -15 
k' ^jm 77 /125 5' ^fcTi^TJ 8 2 / 3 1 
6 • ^"^^^63 3 /9 
7 • g ^ , 3/1 ¥q 3?I QT ^X^ZT^ - ' a^ mi-'JT^^fP^W^^ 
n 14U 
3qTtroT>i crqi^ g f^qrf: ?if3rrr,crr: i 
&Y i^rmT % 1^  
flvft q-fm "F^T^ " c f t ^ ^^ r^ cTTfi ^ - ^E SiTq^Oii' ^ ^ ' 'JT fi?; 
rlY¥fg9^T?f 
^ I p^-m Mf^ ^^ ^ T ^ Tg^ ^ crrfRT gtffr "k i gr QT^  '^ gtTrfTT 
crTi:<T q)7> gr^ qYfi;T3iY* ^^Y 7g^ ^ 3rfT^ 2^"?^ SICCTTT^ crpcn ?Yffr 
^ I "^  ^ ^7"^ gTrTY g^Y T^7^  ;fl ^ T ^ T gYfrr % i ^ ^orrf m TTCT ^ m^j 
i - tiW^O, 3/201 2U 2- -ggY- , 12/68 
3- - g g Y - , 5/39< 12/95 L, • TIfTJITO 3R0 25/37-38 
5 • J^m, 13/17 
6 • ^Ygi^ 60 3/70 err ^ ^ i ^ i r - • srr^'f^prFrftl^ FrFgrfncrrFiit r 
7 • "JtR] T^^ * ^Tgirigp^TT M^^lYt: Tf7Tsqfl?U&f?r -ggY,2l/2^ 
3lV7 3T1 , ggY, 2 3/26; 0^,^ 4^ 4 
B- - ^ - . 22/m , . .^ ^^^ j ^ ^ ^ 
.141 
f^  f g t r m i cq"f*f[ ^T ?T3-T^  ^f^^^ 3TI^ t^ riTcr '^ frig ^ n r % i ' 
jfmn'^^m^TTl , ?WT^r1'^^ Mf^ *T J^3 JT^ ^ T '^ ^Y STT^ MfT 
JJT^qcTT iPT 7W2^ % I 
| ¥ 3i?iz§iT'M'^T ^T ^3^T ^  cfTn cr?F^ g t r T ^ ^ q f 1 ^ g ^ q j^t^ ii J ^P(T 
I • g ^ , 2 /25 ; 5 /2 
l^/^O 
^\i6^ 'MT^^ ^ V^^^T, i lTT-U 
3 • ?f1'g)"Dl)'J , 17/^5 
5 • -^-fi-, 16/MO 
7 • - g r t - , 6 / 71 
9 • - q i f l " - , I 0 / M 4 ; 2 3/38 






• -c i r t - , 
- g r t - . 
- g g ^ - , 
- g e ^ i - , 






m^y *^ f gsTttTf i t ^ I ' 
l^l jf^M % few on^^^ ^?tr TO^ f 3 ^ g^ T CIPH"^ 3IT ^ T T ' ^ 
1 • ^Ygnrgo 
2 • - g r l - - , 
3 - - c | ^ - , 
i+- - t ] d 1 - , 
5 • - q ^ - . 
6 • - ^ ^ - , 
1 ' - d f f l - , 
8 • - d d l - , 
9 • - g ^ - , 
10- - ^ i \ - , 
1 1 • - q ^ - . 







5 / 2 7 ; 1/12 
2 / 5 8 ; 11/64 
23 /16 
2 2 /48 
3/48 
. 6 / 5 4 
1 4 '^  
^8^ Off ^'r g t r f g t ^ r ' * ' 3iTli5 3WJlrT ^ fRq. 1^T> ^T^ W[fs 
4m WT m ijt', 3i*rT 5 ^ ^ flJi^g^ ^ i ^m T^T 1 w> difr frt 
^\T] ^fr^ % ^ i i ^ cr f^f >T rf^ srr i^T jrrcm ^ ^Trr afr^ ?IT?I ^TT^ ^ aitr 
3 ^ g SY T% ^ ffY 5^7^ 2ftT fqg& sTfqnqTcjY 3]TaT^ sfT m"^ sTfffT-
tR l f r ^ ^ Td^' 4Y, ^mj ^PT^ eTt '^cTiSTn *^ t \ ? t Ui?T ^ T , f q - ^ 
8 q f }] l o g f ^TcTTs '^t ^ ' ^ ^ ^ Q i ^ F^^^ l ^ g r l qfiT % I rT^ t ^ ^ -
^T^ ^ fnf^^ ^T^'O) TTi^j^m m^f^t^'o^ f t M% ^ i Fg; siYr CTY 
j^JTf^ % Jiy-g i f f , ggt ^ ^ / t jfY? ^JTT-im' " ^ qn^)T^ PTITY Q ^ ^ 
I • ^ Y^^O, 22/32 
2 • -giY- , 2 3/3 
3 • -cit\- , 19/6 0 
i+. - g ^ _ , 19/6^ 
5 • -giY- , 3/59 ,• 17/22 
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j f ^ ^51 r l i iTfruP, i^fg>"t%i uHcpiTT^ 3iTf^ 3flJnTV*T ql 5"lTT W^T^ 
f f r ^UTT^ . ?1T7T^-^^, ^"TT^' ' . ^ f ' 3 q 5 , ^T^ST^^ J ^ f ^ ^ ^ ^ qe^fqc^^ 
^T crga ^ ^ JTT t 3iT^=F?q^^, 'f^"^'. ^ ^ , ^ ' ^ ^ 3^^ 70,7 ^a^iuirnsv?, 
f g r F T , ^ " r g ^ 3,Tf5 BITfufr; fWfTTUY ^ t W T % f a f ^ : a ur '^Y ^ q'^iTflT 
^ :?rrF:i3TY^^'^,c]fTf|iaTnfgsiJT is^T^ arfr q':^  f ^ f l r i 1 r ' ' 
'<fTjf] ^ I 4cJ3T "Fg4 aii^ '"^  ^Tc'M" ^ ?i'4=iirtT oft HTI'^T UT^T^ 3^ •^> 3{T]TJi 
1 • ^ E ^ c i l , ^1^^6'J, 25 ci r l ^ *^ 3[cWlT-nJTT c^iR 
2 • ^ ' ^ ^ ^ 0 , 5/1+0 
3 . - g r l " - , 3 / 5 5 ; 17/22 ' ^ ' "^^ "^ ^OJ ^ ' "^q l^Q* 2J Q M '^ 
)2-ffryinrq^^ q^^T^ 7qt^Ty1••J^fcl^c7 |^ 1 
ffcJqT^q" cr^~tTfC[ ^i^-in-f;;: fq ip in -n ioTr I I 







- g # t - . 
- g ^ - , 
- 'a#r-, 
-q-^Y-, 







g)1T°T I 31t:q-aq 3HT^  Sirq" *^ ^ i^^ ^W ^ T ^ % , t W ^^Kt* ^T 55SYT 7c?^ 7Tq 
j ^ 3iVT srfugj ^t . -e^T^ SJ^T ^ T % \^ m: 51?T >[ UT:^ fiY ^ ^ ^ ^ 
3{cr^ 3fftTJ[^  UY^ ^ r [ ^ I "C!"ftTqT5-crr5* ^ SfcTFJTc] gY^ % gTTTDf H^ 3IYT 
3FiT fgfqqY ^ f^n ^ ^Tfft 2fr I q-fRfrf ^ }ft n^rmt^'y ^ CTTTTJ^  *^ 
lY "crfrTq^-q^r q)Y 3rftT*Tg wcrmr V i'^ 
SF^ 5JT fS"'^ ^Tf\ tf I §?T grr^ ^ fcW 5 ^ g^T jqY^ f^ ^^T ^TrJT TT 
^ >raT ^TrT ^ I ^  q fu sriY *^ g^ TOiY ^ jftg qTYTTf?^ ^ 1 ^ " ^ 3fYr Fqyf" 
I • f c f ? i ^ TT^ orf fl^^Ef f ^ ^ I sfY^n^o, 2/i+ 
3 ' crfffq^iTS^ wt f g f ^ f r r j f t t i^ - r t ^^^o L,/6I+ 
5 • ^gnrso , 25/30,-94 
6 • - g i Y - , 5/9 
7 • - g ^ - , 25/107; 2/25 
8 • - g ^ - , 7/19 ¥5 3n CIT ^ Y ^ T ^ - "f^Tt^"^^ ^ TgrqYq^^TflTllj 
^ g Y "^^Td ^fTfnT I" 
9 • - g i Y - , 8/8 qr ^ ^ - R - "fgrt-ifrtr T\ETW^ i-cn^m-^f^: c\^ crfr^Tfri 1 
a J 4 i i 
CTI^ grrfTv 3ft f3!yT ^T rf^ cfift^ ^ fnm iff i f^ TC^ IT ^ g^ fgj^Y fj^Y 
HYH g^Y *^ ^TCT ^qj m" - '^CTT , ?TTT^ ^ JIYT cqg?T7^ i ^  g^ rrr q^  
3F?T^ ^nrf ta ^rc^wr?^ *^ 3f"tnTf'-3ff ^mP, wrr^ % 3f^% n^. 
No t ' 
2 • - g r t - , 6/36 
- g # t - , 4/50 Vg* 3~cfTT TT ^ ^ " R -"3{S:^gf f ? 3{£:Tq-^'fTcTT: I ' 
15 • g ^ , 7/42 












l ^ ' 
? T -
- g ^ - , 
V9 
^Y^*o 0 , 
- q s " l - , 
- g r t - , 
- q r t - , 
• - g g 1 - . 
• -gi^Y-
• - g ^ -
• -ggY-
• -gsY-
 3~cfT  
3/6 5 






, 6 /14 
, 2 / 2 3 ; 14/IM 




3i2Ttri; "fT3fr f r t ^ ^g r l sfr^I 1 7 W % f?f¥ ^ ^ T ^ r r f f f ^TT m j r f t r T % 
f r l ¥ I r r f3RJT JIF^ 5 ^ '^. ^m p 3fg)rT ^ t \ 7W?TT crftrgnT ^ t 
f ¥ 311^ ^ET ^OT % t ^ g r r Vc^^'^ ^ f^^m^T iw ^qn^r^ U T Y T ^ T ^ %, 
I • ?r1"5)^U, 25/96-70 
2 • - q r r - , I 1/75 
3- - g i l - - , 2/12 
k' - g r t - , 5/i+o 
5 • - g r T - , 25/3t^ 
6 • - g g l ^ - , 25/1 13 
148 
^c})U(iur<lrT *^ fcTfTT 3rs5 cST Tc%l 3 1 ^ Tmrff PT |3IT V 1^ ^ f ^ T ^ 
qr f r f f r "*T 3i^ " sff^mr" ^fi "^ i ^ rig-ciTfti 3rs^ ifr 3wrfg^aT?f ^ 3i'> 
37icfr qrcT^ ^ d\'cK ^Ttfr 7irrg^ >i f( '# ^^ "uiY ^ qTfrn gYcT -^T JTTHY 
q?^ ^ frrfql^g'^TW ^T^T'-TY $Y sfr qrft^T 3fT ^TITTT % i^ 
1 • ?f rgn^O, 2 5 / 1 15 
2 • T^m m"^ cT^ TT 31^"^ i J ^ Y ^ geT 3^7qfqUrWl^ grj ^ | Tf j rq ^ ?TT^ 
J f%g giTcTT V I ^^ITcU, 3/3 I , 3 3 , 3 5 , 3 6 , i ^ 6 3iTfq t 
3* ^ ^ ^ 0 . 6 / 7 P , 7 / t ^ 2 , l 1/17 
t+. ^3Tgf^^Tf(Tfcr g ^ q f ^ T i f f rmT^ ^ , l/h2 
5 • ^WZQ, 6/70 
6 • fr^f^FcTT^ ^ JHT^ q f r f ^ r f gW^q"Y ^cJcTT2_^^5^Yftr f lVtTg 
l ^ r f t ^ S i f ^ c i ^ : 4 1 nf\, 25/1143 
7 • 8 f t^ t r50, 2 5 / 1 i+2 
8 • s f t g i ^ O , 6 / 7 0 
143 
g^ T c rq t^ - f ^ m ^TrTT ^H" 1^ fgmcTT ffY rfrlTc ^' r t 3ic,R f^<MT "^ 1^ 
I • s/TcfTD-oO, I 1 / ^3 ,25 /28 
2 - - g ^ - , 6 / 7 0 , 1 0 / 1 9 
3 • - g ^ - , 6 /5 1 , 10/19 
^ . - g s Y - , 2/1^42 
5 . - g ^ - , I i/t+3 
6 • - g ? % , 6 / 7 0 ; 15/32 
7 • - g r t " - , 22 /36 
8 - -g -dY- , 12/33 
9 • - q ^ - , 2 /25 ; I 3/8 
MMMM 
WflPflllW tNI Wff^ fl'dfli 
150 
^m 9)1 q^ rR^ffraj JZITT-^ ^PT ^T 3^ «^ T I F N ^ fritti 
Xcq^TT ^ T^TOT 3lTt% ff^TfcT sft J ^ 3^ ^ ?F^fr!cT ^ if( I ^TT^T 
J^TfriqT TT t ^ H ^ qt^riT Ml" I 3ffT; cTf^Tcfl"^ <r"R^ffR> 3f*rT 3 r r f ^ 
T"R^ f fT lT«rfTT 
flT^g -?W"R *^ ^•R^ffT-HF?Tr ^T rfcTH"TTf ^ J?"THT % I 
g)3fr W V?rr 3fr 2^ ifT ^ ^ ^ ^ " R T ^ , ^ ^ T ^ ^ I m ^ "ET:IH" JTT I 
3Trr ^ mT\ ?WF?T ^ ^ ¥ W-5?l^ ^ T ^ T ^MTrff Jft* 1 ' 1 V ^ > f fW :Rrq'T 
g; ?J7T % T^?T3T q;fi ^T Jfr fq^T^T €f^ QT q3^-TT^g gft fT'-TffT ^ TfT^ri^ 
j-^fmV^T ?Y ^ I 3iff: grf^ nTTcft TT=fT ^ airgnjcfifTT f t afr^  gH 
^ i T TRT fr2rr TT?q-?tFaT 3ffHTfg *^ 3IT¥ I ^ 
^ T^ % I flrrsriTfT^ *^ jf^vrfgrr % f^ 'mm ^m'X^' TT^ ^T 
I • ^ ^ TT^ JT ^ -^R-RfTfr ^ 5'r^ Y ^ ^ ^ r f ° ^ : I 
t#Tg 9 ^ 1 : Hqf 7 iT (^ Ffl TTFrni I I ITET03TT0TO 67/17 
qTpr f JiEfTq^Y ^n-^^T ^ ^h fwpi 11 g ^ , 6 7/31 
51 
"rr^cT ^ <w ii c^m 1^  rrtirr ^T j m ^ gn^tf % - TT^^T |C[T?T Frfgng 
arfugiTTT f^T '<inf1% nJ144»!MT^  " TT^c^lfr-rrffBTT" ?Yrf "^ 1 3fT: ' ^ f ^ 
Kf^ q -JT^ at-HfRi-Rl- >im) gft sifffT ^qT ^' rHPTT T l r f t "^ 31^7 J f# 
SiicTB '^ ^ Wrr=^ r t JrTtJ)! q ^ 3ft ftTiigK% gtcTT % I ^  TT^ %, qFT 1^ 3^  
1 • J^ QO 7/7 
2 • 3?^ 3rrO 8/2/i+ 
3 • Tm^^ H ^ q T"RT^m^ 9"3j: - J^^O 7/3 
5 • - g t t - , U/28 
6 • - g b ^ - , 2/32 cfT G f t ^ T ^ - " • • •l7fHT?HiP&tSfT (T^tft fJT^ f ^ ^ T q 
r-Rq^f?: r 
7 • g ^ , 1/21 q r ^ Y = ^ " R - "^^gf f f -^ r -^pr^TTf irr^* j?gfn i r iTf 
rRfart f t f tT^^gTc:[ r 
a • g ^ , 2/39 Fg J7T ITT ^ Y ^ " R I 
9 • gg l - . 2/55 
No 
Nfl \ 0 /^ 
% 1 
2(fmTf'r^y ^ f ^ j f ^ 'f^ TcTT m i JF^I" 5>Y ?frTn^ qff?TT ?rftTg WET TRTT 
vo • so • \ft 
IFffFcfcrffT gmiffugiTYl"^^ grr ^ »ft 3Trq^ Tirrfg'j^ JTT I 
3ifm.TT fTrf ^^ 1 ^ ^ T^ " TiTf^y-fgjrfg^" ^^T %gc^  " ^ " ^HT ^TCTT 
2 * 5 ^ , l / i + 3 , 25/6i+ 
3 • gg^, 6/26 Vg 371 tTT GfY^'R I 
h' g ^ , 3/50 vg 3Ti qr ^ ^ " R - " iFnT^q-ffy rg* twffTT^rfTrg^ — r 
5 • ^ s . - ^ ^ : ^TC^-^T» 1980, r tJ^ r f t m Y ^ 5mf ^ T ^51 - "cTTgY^ iTTTfT 
6 • ??YgrD-&0, 6 /62 
153 
2_« q)qT3 5/2/128 
3 • 3^?5o 8/2/5 
H- "^^T gR r^rrsmpjftTT ^M^^^I fu -"i^ i fr^o^r - '#^'fcT, V86i+ 
v- X£ vox 
5 • ^ «i%T^O I 1/75 
6 • -qel"-, 23/13 
7 • -qeY-, 2 3/18 
8 • -cirl"- , 2 3/9 
9 • -gift-, 2 3/12 
13- -Qtt- ,22/^ 4^ 4 
I I • -ggY-, 20/M9 
12 • -qrT^, 2 3/3 
13 • -ql^-, 18/56 
m- -gt:Y-, 14/27 , 2 3/56 
15 • -cifc'1-- , 2 3/37 
16 • -We^- . 5/\U 
151 
9 T H ' . T T J ^ . q t W » 1 ^ * * . fT^TFT^ JnHmTj. ^ ^ jg^ T^ nw^^  
3iT5ra>pf ^ "^ntw Vnr TTT et^rr i 3frMJjrri*T' afVr gyPTfpra>T'° ^JT 
JTft^ "'lliW" ?T ^ "ftim oTRTT Sl^ TT I 
I • an*"60 , 3 / 1 7 , 2 I A 3 2 - - q ^ - , 12/8 1 , 23/15 
3 . - q ^ - , 2 V I 0 !•• - q ^ - , 5/22 
5 . _qg^_, 5/161 IO/20r 18/25 1 11/10 aiTft: 
6* - q ^ - , 25/5 7* - q ^ - , ll/*+7 
g . -qg^_ , 16/35 9* - q ^ - . 3/5 
I0« - q g ^ - , M / l l l ' - q # r - , 22/*tO 
12* - q ^ - , 6/30 VQ JH WT «rY^T«r "sT^TRnrfftr PtHij^j^ i -ijr?iYjfffr:' 
13. - i r t Y - , 18/11 
15. _qg^_, 7/26 > 22/17,19 
17- - q S ^ - . 18/56 
19 • - q ^ - , 22/18 
20* - q ^ - , 6/kO 
| i f s1*B60, 12/3 
16. - q i ^ - . 12/1 ,12 
18* -tfft-, I 2 / I I 4 . 20/59 
155 
^ ^ >i T Y ^ ^ ^ T trqTH grrff"^ ' '-ft l ^  qg- Tgri^Tfq^ S^ 'TT I Ij?l5l 
g¥ fljrn? *^ ^ n f h 5'TCfT ?Y ^ \ q r ^gfg ^^ ^rfcfi rtrft % 1 ^ 
qe err oftrY 5JT fg?^TTf fviiTi^  cPTTOT ^  3m^ ?T°rY ?ft jft crrgr? r^gY 
fp?ti ^ 1 ^ ^ ^jy >r ?iTgfrffr >irqwrT fg^qsTT ^T grw ^TTTT % 1 
fPT 3ITUTT JfT^T ^ I fliJ5^ ^Tcq "^ W\^ WT ^f^'^ «J^T JrvTcl 310^^ ¥ 1^  
tTFTTn W^^ *^ q '^H coT nT?q"^ i^^ TfqTX fm^ ^ % f ^ ^T T " R ^ q g^T 
^gr?"^ 3llT)cT TEffr ift I ^ 3Fq Tm ^T q^ Y^ "f^ ^^ ^^  ^ T ^T J^^ 
f3fT % 1 ^ ggf " fff=5,^  ^T" >r 3rf^trrq ^ q i f ^ ^"TiysiT qr " f ? T ^ -
mYt^rrT qr fR^Tf^^ f^qr m i 
^ct 7T^'a q)T 31Tgrq^ 3FT % I ^'S ^T JTB"^ ^ ^ ^ 
jcmrr fli^T % 1^ ^'t0'^oqf?rf 5i ^ % 3^5 gjY "^TT WT wn ^ sfYr 
tjcTTm" ^ m % fq^  gcT 31^^! TT^ r^ M^TH *^ ^ g^gni %^ I c;Y TT^ ^ 
1 • lft^'^60. 15/22 
2 ' -ggY-, 2 1/20 
3- -gif t- . I 1/75. 12/13 
M- - g i Y - , 2 3/27 
5 • 3f^0 8 /2 /1 
6 • 9(WnfO 25/8 1 ¥g J?T q r ^Y^TTGf - " ( P t ^ fE g^lTTferY 3Tgfff r 
7 • - g ^ - , IO/i+9 
8 • 3 l fo, 2 /1 /3 
9 • -^Y'O^ T^ O 12/32 ?g 3"?! TT ^ ^ " R - ^T^ UleTT* f ^ ^ t ^ i ^ | ^ I" 
inG 
T^fTT m* I f^-^ 3^ f ^ ^ 3rr^ cfft HfffT rm^ft ^ffmrH ^ ' p r i^Tn 
^ I 5?ftf cW ^ g)Y ^ T T - ^ T 3fRT-5rr==TT tTpcTT m 1 ^Y ^ T 3 f f % 
trr I JfT TT FRT ^qj 3 F ^ 3i:tr arfq^iYtg ^ rmrsiR" lYrf ^ i^ 
gfft (TZ.*JT gft 3lY^ f ? ^ ^7r[ | F 43^ ^mr % - ^Y T T ^ T 3fc) fciLd gY^ ^ 
grnTjr TT^^anr 7^4 ggH ^ * j^YTTT gg an""^  r r ^^ ^Y f giT t^r ^ ^ 
gYrY ^ 3TflY^ o) ^Y^^ g^T ^nr % i^ 3]fT; ^ -RT ^T ^ T gY^T afY^  
7g4 ZT^mT^ 3fY ^gTT - TT^y % f(W CRTTTgT^ iTT I 
I • ^Y^ i ^O , 2 3/35 fTTT J^ q r ^ ^ " R - ^ Y f g ^-pTfTTf^ f c i f 
5fTYfrT r 
2 - - g g Y - , 15/32 
3 . _ g g ^ _ , 19/28 
u- -g#1"-, 6/50 ¥g jfT qr ^Y^T^ - " qrtTTfytrfrT: ^gwgfrrcfTfgTc^ 
^hrj?YT"4 ^^YffT I ^^ -^ifyqrr TT^^ ^m fg^rfff TT 
TgJITrgH g5T^ ^^TJfrni giTYffT I" 
IT)? 
rt^ q>T^ T ^ \ 3r f^ TTTgtrr^ ^ ^ I ^ T I T T ^ ^ ^ T H W ^ T ^ T f l ¥ , 
frf^q ^T W ^TT 2TT f ^ ^ 3TnT% f ^ r R T THRfT T'RT 5>Y ' 0 ^ ? -
TT^Y? 3i^ JT aitrrm -RT^T ^WT ^ \ ^^ fm :7iTcftJT 
I • 3f2^ 0 2 /1 /3 
4* - g ^ - , 10/36 
6 • TTf^qqf % f g ^ fgg^Tirr?^ ^E^CJT: jTt:q-cisrT ^3n f r ^ ^o fgo fgo % 
?fFfrT faWPT ^ 3l tq ^1^9)1 g , 1982 , er^J^rft fTfY^ Jfirf ^ r ^ _ 
" ;rr^^ j?TTcftir TriFfrfh ^ ?rf^q gft argmrarr" i 
7 • f^tqnrjo , 25/I0M-5 
158 
anrf ^  t^rf^ 
I • ^w^o, 6/60 ¥g J7T qnr GrY "^R - " r r ^ q r HmTT^m^qY JWffr, 
2 • 5°~gTJT f ? siqif^ ?r5 5^nc\ J?Y^JT gfr^rf - if^O 7 /23 
3 • ?fYqT0-50, 14/59 
k' -ggY-, 6/58 
5 • - g ^ - , 25/105 
6 • - g ^ - , 6/51 
159 
^"U^^rfru ^ gf% TWR q^rfr irr^^T - ^ ^ 3flT a r r ^ 
% I 
?Ffr i f t , 3IrT: s f t r f V Jft xfJftJT % «?1T ^ ^TJ^T ^ ^ 3 1 1 ^ ^ ^ -
g t e : 3tf?TfT?ffirrfFUrrfYg 
3{^  3fV7 qin ^T q? 3Fic^  FT^H ^ nftf^qT ^T cTTR jfrsTT-q m I g r f 
j ^ ^ * f g r g g c f ^ ^ f? fqn ^F^ ^^^ WT^ ^ m^T^ 3f^ 3T 7^^ ?g%tTr^r r 
f^fjff girfr 3i^ Y ^g^T ^"^ 5"R 5? ^ iff 1^  ^m jm ^rft (^ ift 
2 
^T W JTT^ 3rrg77T 2TT 1^ 
J ^ ^8 irggj ^ •Fgt'r afVr Jrfof pHfj^ ci qi^Y^ rrm fg^rrY -m cml ^Y' 
1 • ^ ^9)^0, 3/12 6*gi^, 14/5,6 ,7,14,17,20,25,1+1 ,U2 
2 • -gi^-. 3/31 3n-m I 
3- -gg^-, 3/33 7- ggl-, 17/10 
u.-g^-. 3/36 - e . g ^ . .1/15.5. 
5 • -gg^-. 3/6 k 
J60 
iWTSf ^ fSTrtniTT, c i j 14 T O , ^m STPfc? 3FJT q:^ jf l" 1? I 
TYCTY >I f g ^ 3 f f ^* cr|qi)T c q w i T q^fr ^ I ^  5^-rT¥ 9)Y 3TWW^ W&T S^TTfTT 
"q-trir fT^ TT f^fFf^ J^T " f ^ m ^TcTT m ^ ^ 'ffm^^ WT -^TnTT T^T I " 
1 • ciT^qrr # ^ ' ^ t#>R"mf?^fTT - 5 ^ , 25 /63 
2 • ?f1-gnr^0, 7 /15 
3 - - g g ^ - - , 2 /56 
14. _ g g ^ _ , 1+/I6 
5 • - g ^ - . 7/33 
6 • - g ^ - , U/31+ 
7 • - g ^ - , 25/38 , 7/39 
B- - g # r - , 12/5 1 
9 • -gS^-- , 1/56 
10- g ^ , 1/56 
I I • - g ^ - , 8 /14 ^ J?T tTT ^>=R"T^ I 
12- - g i ^ - . 1/56 err ^ Y H T " R I 
13* fl5fg, fT2TT - 25/6-9 
161 
fgfUT V - " giTctf g 9 ^ f 5 ^ — r 
f?wTi 5iT"^  ^ srr^ ^ ?f ^ r i ^ s^rrcfr efr aTir fr^ j ^ ^^ ^\v 
aflT mrg?^^ ^T 3 I % I ^ * " 6^ P^ ici ^ ^^rrrsq gtcrr % 1 JTTT S T ^ g i ^ 
jq^g g t^ TT r i t ^ 3{tRT p^ ^ gi^<^^ gF^^ M^ "fWr 
fg?^T?iTpr cJTfwr ^ ^Ef q r t i T Tg f ^ q r g^ r^r 5^  1 ^ trrYFr T-Jfr f^ 
3ftirf gF^ 5)7 JTTJTY^ g f ^ trr 1 
3 ^ 5 ^ TfftiTcfT fgg^Tii ^ 4^5) g^ft^ 3iTf85g) fpr f f r qr q-qfurr 
5^T3r q"^rrr % 1 
I • a'WSO. 12/27 ^g 37T qr ufY^-R- "-ftT^ HOTI (TrlHlrt -q ^ ^ t f R T : I' 
2- - g s ^ - , 6/70 
3. -gs^ - . ^ |9 /28 
k' - g g ^ - , 2 5 / 1 0 , 1 2 5 
5 • - g ^ - . 1/22 
6 • - g i l - - , 22/i+if 
7 • -qTjf t f fw^f^ J fn^^^ r fqgFg^ j j - g ^ , 1+/19 
f** 
3\i:iTm - 7 . ; , 
1 b -
JTT^ afhr fgtrnr arrf? ?i'fl' ^ w*^ jfl JI1 PM* trfV^sr if gl" ai^rr V J P ^ 
CTTTrf^'^ ?^ ^ 3F^ ^3ff 3fV EEf ^ jfWrfiW M P^  r^ ^qffTqf 9)1 JfT 
j^pft-rT iHWI-ifl' fgg?TT 
5mt?r ^T tt fnm JTPTT ^ f W i I F I T ^ T i ^ HFf ^5r: 3 1 ^ g i ^ 1 
arr^ rr ¥ 1 >fl"-'il Pn* g fs^ >T w^ 3175 ?rr^ ?p«rTr ^Tf?^ 
• f t j -^ j fg^ "^ § M T 31%3 q^ITrPoR) 3F?Tpr * f ^ q T V I jfmj^ ?tFf?T ^Tcq-Y 
if q-ftem - ?m^ ^T g ^ H^tFrr >T l l fi i^r-qcT ^J^T ^TcTT % I 
I • ?rl"cfnr50,10/6 
, , J G 3 
cTTcirrfsy' 
^•^ % afjT mm^ f^^ ^'^ ^ FTR ^ e^?" H T ^ ^  f^gTJr grrrr ¥ i 
fT? qr il" 3rf^ ^trrr %, m: j?f|- ^ r ^mr "rrgorn^m- g-Vn* i ^^TTfm 
tr<5cT 
I • ^Wn50» 12/56 2 • JfrT ^T ^^TTR -'y^tiJj^; l^qf? t p ^ q Y ^ q t 
3- ?f t^)^0, 3/12 ' ^ ' ^ '" 
k' (Trgofr ?7Wq: j r Y ? ^ : Frf^ Vrq-fusTFT: q-ir: I 
5 - ?fl"q)^ ra:0, 12/1+5 6- ^ftgnr^o, 16/1+9 
164 
^ T pT ^T^T V I' ^rf'^cr wzT^ % ai^ mr g?i^ T awTT u^^ ^ 
^ 3f5?nT q? ^ "^^  f^ r^r 3f2rfT[ JCTTT fcr^ n" ^ fr^ % i J^ rmT^  
gt"^  % 5)rrT I ?>T q-W ^ 7-RT ^rr ^WT % i ^ J^ ^'^ RT Jprar^  
tppTT Jft ^mt 3W^ mrmT3(f mi tt rw THTT V i^  iTTm 3?nrVgT| 
u^' err fg^nr R^fr V i' ° 
1 • ^jinro i/i 
2 • ffirgrTrnt^ TTFif n^grp^ ^mr^: i r^r^ o 11/59 
3 • ^fl'^nrso 6/68 
u- - g ^ - , u/5-6 
5 . - g s ^ - , 4/13 
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